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V o r w o r t .  
Im vorliegenden VI. Jahrgange des Stammbuchs der Est-
ländischen Ostfriesen- und Holländerzucht sind die Ergebnisse 
der im Jahre 1901 ausgeführten Körungen enthalten. In diesem 
Jahre sind angekört worden : 
Reinblut-Stiere . 15 (NeNs 427—455). 
Reinblut-Kühe . 146 (NsNs 3820 4110). 
Halbblut-Kühe . 64 (N°N° 2212-2340"). 
Im Ganzen 255 Thiere. 
Von den angekörten 15 Reinblut-Stieren sind: 
a. importirt (aus Holland) . . .  1 
b. im Inlande gezüchtet: 
i n  E s t l a n d  . . . .  1 2  
„  L i v l a n d  . . . .  2  1 4  
15 
Von den angekörten 146 Reinblut-Kühen sind gezüchtet: 
Die in der Abtheilung für Halbblut eingetragenen 64 Kühe 
vertheilen sich nach der Reinheit des Bluts, wie folgt: 
in Estland . . .  .140 
Livland 6 
146 
L/2-Blut-Kühe 13 
26 
25 
64 
*) Die N° 2288 ist versehentlich ausgelassen. 
4 
Von den Halbblut-Kühen waren gezüchtet: 
in Estland 
in Livland 
60 
4 
64 
Mit Hinzurechnung der in den 5 bisher veröffentlichten 
Jahrgängen des Stammbuchs eingetragenen Thiere sind bis zum 
Ende des Jahres 1901 angekört worden: 
Körungen haben im Jahre 1901 auf 13 Gütern statt­
gefunden. Die Besitzer der Heerden, in denen Körungen vor­
genommen worden sind, sind: 
I n  E s t l a n d :  
v. Bremen-Ruil. 
Baron Buxhöwden-Schloss Leal. 
Baron Dellingshausen-Tois. 
Baron Girard de Soucanton-Jewe. 
Gräflich Keyserlingsche Gutsverwaltung, Rayküll. 
Baron Pilar v. Pilchau-Walck. 
Erben des Herrn v. Samson-Himmelstierna-Thula. 
v. Samson-Himmelstierna-Walling. 
Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Baron Stackelberg-Mohrenhof. 
Baron Toll-Kuckers. 
Baron Wrangell-Tois. 
I n  L i v l a n d :  
v. Grünewaldt-Laimetz. 
Im Jahre 1901 traten 12 Mitglieder aus dem Stammbuch­
verbande aus, so dass die Zahl der Mitglieder von 44 auf 
Reinblut-Stiere 
Reinblut-Kühe 
. 228 
.  2055 
Halbblut-Kühe: 
%-Blut 452 
398 1168 
318 ] S" 
3451 
32 fiel. 
o 
Als Viehzucht-Instructor hat bis Ende Juni Herr 0. Hoff­
mann aus Sauck functionirt. Nach seinem Ausscheiden aus 
dem Amt trat eine Vacanz ein, bis am 1. November Herr 
Bruno Fokken aus Schoonorth (Provinz Hannover) als 
Viehzucht-Instructor angestellt wurde. 
Im J. 1901 haben sich in Livland der Verband Livlän-
discher Holländer-Friesenviehzüchter und im Gouvernement 
Kowno das bei der Kownoschen landwirthschaftlichen Gesell­
schaft bestehende Poneweshsche Comite zur Züchtung von 
Holländer-Vieh gebildet. Die bereits früher constituirten Zucht­
verbände der Stammbuchverband des Estländischen Land­
wirthschaftlichen Vereins und der Kurländische Verein zur 
Züchtung des Holländer-Viehs — haben sich mit den beiden 
neu entstandenen Verbänden zu einem baltisch-litthauischen 
Kartell zur Züchtung von friesischem und holländischem Rind­
vieh zusammengeschlossen, mit dem Zweck, Uebereinstimmung 
in Betreff der Grundsätze herbeizuführen, nach denen die Kö­
rungen vorgenommen werden, und durch Berathungen in einer 
Kartell-Commission Einheitlichkeit in der Züchtung anzustreben 
und die gemeinsamen Interessen zu pflegen. 
Zur Erklärung der Angaben über die angekörten Thiere 
ist darauf hinzuweisen, dass die Buchstaben R. E. die stattge­
habte Eintragung in das estländische Stammbuch als Reinblut 
und die Buchstaben E. H. die Eintragung als Halbblut bedeuten. 
Die unter den fortlaufenden Körungs-Nummern angegebenen, 
kleiner gedruckten Zahlen geben die Stallnummer an, die das 
Thier innerhalb der Heerde hat. Wenn bei Ortsangaben den 
Ortsnamen keine nähere Bezeichnung in Klammern beigefügt 
ist, so handelt es sich um in Estland gelegene Orte. 
R e v a 1, 24. April 1902. 
E. v. Bodisco, 
Secretär des Estl. Landw. Vereins. 
Mitglieder-Verzeichniss. 
von Baggehuffwudt-Sack (pr. Reval, Klosterstr., Sacksche Bier-
Niederlage). 
von Baranoff-Penningby (über Rasik). 
von Baranoff-Kappo (über Rakke). 
von Bremen-Ruil (über Kegel). 
Baron Buxhöwden-Schloss Leal (über Leal). 
von Dehn-Jaggowal (über Rasik). 
von Dehn-Maart (über Reval, Handlung Rotermann). 
Baron Dellingshausen-Kattentack (über Catharinen). 
Baron Dellingshausen-Tois (über Lechts). 
Baron Fersen-Klosterhof (über Leal). 
Baron Girard de Soucanton-Jewe (über Jewe). 
von Grünewaldt-Laimetz (über Weissenstein). 
von Grünewaldt-Orrisaar (über Weissenstein). 
von Harpe-Pöddrang (über Tamsal). 
Gräflich Keyserlingsche Gutsverwaltung, Rayküll (über Hermet). 
von Lueder-Pallifer (über Risti). 
von Lueder-Kasty (über Hermet). 
Baron Maydell-Patzal (über Leal). 
Baron Pilar v. Pilchau-Walck (über Hermet). 
Baror Pilar v. Pilchau-Audern (über Pernau). 
v. Rennenkampff-Schloss Borkholm (über Tamsal). 
Erben des Herrn von Samson-Himmelstierna-Thula (über Kegel). 
von Samson Himmelstierna-Walling (über Reval, Breitstr. N2 81). 
von Schubert-Wayküll (über Wesenberg). 
Baron Stackelberg-Lassiriorm (über Rakke), 
Baron Stackelberg-Mohrenhof (über Rakke). 
Baron Stackelberg-Kurküll (über Wesenberg). 
Baron Tiesenhausen-Kerrafer (über Taps und Ampel). 
Baron Toll-Kuckers (über Jewe). 
Baron Uexküll-Laitz (über Liwa). 
von Wetter-Rosenthal-Rosenthal (über Hermet). 
Baron Wrangell-Tois (über Loal). 
I. Reinblut. 
R. 
A. Reinblut-Stiere. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Fritz, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Flick R. E. 171. Mutter R. E. 3820. 
;v 429. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r -
waltung-Rayküll. 
Fritz, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 273. Mutter E. H. 370. 
431. 
Importirt aus Holland durch H. E. Schaap in Roordahuizum (Holland). 
Besitzer: Baron Stackelberg-Lassinorm. 
Botlia. schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
A» 433. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Stier, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  4 ,  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. Mutter R. E, 2028. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - j e w e .  
Roland, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 8 .  J u n i  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. Mutter R. E. 2436. 
Ae 437. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Riese, schwarz mit weissen Flecken, weisse Beine. 
G e b o r e n :  2 3 .  A u g u s t  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. 
.V 439. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Hex, schwarz, weisse Beine, weisser Fleck auf dem Kreuz. 
Geboren: 30. Juni 1899. 
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 ,  
Vater R. E. 137. Mutter R. E. 1390. 
A« 441. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Rinaltlo, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. Mutter R. E. 44. 
A« 44;}. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Hurik, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 2 .  J u n i  1 8 9 9 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 3. Mutter R. E. 2426. 
Aa 445. 
13. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Caesar, schwarz-weiss, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 101. Mutter R. E. 186. 
Al> 447. 
14. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Cato, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  
Angekört: 10. Februar 1901. 
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 156. 
As 449. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Tois. 
Emir, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 129. Mutter R. E. 1678. 
Al» 451. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s - L e a l .  
Apollo, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 225. Mutter R. E, 2790. 
.V1 4-53. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n  ( L i v l a n d ) .  
Besitzer: Baron Buxhöwden-Schloss-Leal. 
Factor, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 9 0 0 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 215. Mutter R. E. 1728. 
,Xs 455. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a -
Thula. 
Ptlii, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. E. 504. 
•!=~K# 
B. Reinblut-Kühe. 
.V 3820. 
151. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Teil R. E. 31. Mutter E. H. 356. 
A» 3822. 
165. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss: 
G e b o r e n :  7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Flick K. Iii. 171. 
As 3824. 
166. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Lohde R. E. 27. Mutter K. H. 356. 
A« 3826. 
214. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Flick R. E. 171. 
2D 
As :{S2S. 
215. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walk. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Flick k. E. 171. Mutter R. E. 410. 
As 3830. 
216. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Lohde K. K. 27. Mutter K. H. 356. 
As 3832. 
134, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. K. 275. Mutter R. K. 1988. 
As 3834. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Tilsits, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
As 3836. 
120. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Victoria, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 81. Mutter R. E. 1322. 
As 3838. 
121. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Valeria, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 81. 
As 3*40. 
176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Venns, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 1 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
As 384-2. 
178. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
I ha, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
As 3844. 
77. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
l inbra, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 81. Mutter R. E. 2012. 
A° 3846. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Universum, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 81, Mutter R. E. 1324. 
As 384,S. 
50. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Wera, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E- 81. Mutter R. E. 2000. 
Ae 3850. 
101. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a s s i n o r m .  
Warwik, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  3 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 81. Mutter R. Ii. 1290. 
As 3852. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Randinella, schwarzbunt. 
G e b o r e n  i m  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. 
A» 3854. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Rusikas, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 ,  
Vater R. E. 83. Mutter E. H. 890. 
As 3856. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Seselj schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Ae 3858. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Silia, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
AI 3860. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Sode, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 185. Mutter Iv H. 1524. 
A° 3862. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Sophie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 185. 
A° 3864. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Sibylle, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. 1']. 83. Mutter K. H. 882. 
24 
.V« 3866. 
334. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater K. E. 5. 
As 3868. 
233. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 4 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R, E. 5. 
As 3870. 
330. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t ;  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 133. Mutter R. E. 2418. 
Ae 3872. 
311. 
Z ü c h t e r  n n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
C e  b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 9. Mutter R E. 48. 
As 3874. 
350. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weis. 
G e b o r e n :  2 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater K. K. 133. 
A« 3876. 
344. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 4 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 133. Mutter R. K. 68. 
As 3878. 
323. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K 97. 
As 3880. 
353. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  5 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 97. Mutter R. E. 2390. 
As 3882. 
327. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R K. 133. 
As 3884. 
322. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 137. R, K, 1378. 
As 3886. 
345. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 7. 
As 3888. 
347. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 0 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. Mutter R. E. 2460. 
27 
A® 3890. 
337. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 257. 
As 3892. 
346. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R E. 257. 
,V> 3894. 
332. 
Z ü c h t e r  u u d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  5 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 11. Mutter R. E. 28. 
A« 3896. 
338. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E, 135. 
"'S 
,\e !)SOS, 
336. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzem Kopf. 
G e b o r e n :  2 8 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 257. Mutter R, E. 72. 
A? 3900. 
339. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 3 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K, 97. Mutter R. E. 42. 
.Ys 3902. 
328. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weissbunt. 
G e b o r e n :  3 .  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R E. 1. Mutter R. E. 44. 
,Y 3904. 
333. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d -  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t ;  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 3. Mutter R. E 32. 
J\e 39()<>. 
335. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R E. 257. 
,\<< 390s. 
342. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 257. 
,V> 3910. 
331. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. Mutter Ii, E. 1384. 
.V 3912. 
296. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  M ä r z  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 7. 
A« 3914. 
340. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. Ii. 137. Mutter R. E. 106. 
•V 391t>. 
329. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater K. E. 257. Mutter R. E. 3062. 
,V' 391N. 
309. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, fahl. 
G e b o r e n ;  2 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. Ii. 135 
A» 3920. 
352. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 137. 
.V 3922. 
324. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 7. Mutter R. E. 18. 
.V 3924. 
264. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 1 .  J a n u a r  1 8 9 4 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. Ii. 7. Mutter R. Ii. 58. 
As 3920. 
356. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss mit schwarzem Becken und schwarzem Kopf. 
Geboren 1898. 
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. Ii. 135. 
As 3928. 
325. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 ] .  
Vater R. E. 3. Mutter R. E. 32. 
,Y« 3930. 
357. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 137. 
.\« ;m >. 
354. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  G i r a r d  d e  S o u c a n t o n - J e w e .  
Kuh, weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  9 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 135. 
3934. 
131. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Ida, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0  J .  
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 1420. 
As 3936. 
132. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Luna. schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 206. 
,V' 393*. 
133. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lisette, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 1426. 
As 3940. 
134. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Libelle, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  J u n i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 1444. 
,Y> 3942. 
135. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Laura, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  J u n i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
As 3944. 
136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Loni, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 172. 
As 394«. 
137. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lyra, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
Angekört: 10. Februar 1901. 
Vater R. E. 15, Mutter R. E. 218. 
:U 
,\l> 394*. 
138. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lotte, schwarz-weiss, mit grauem Kopf. 
Geboren: 23. September 1897. 
Angekört: 10. Februar 1901. 
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 166. 
.V 3950. 
139. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 228. 
, \» 3952. 
140. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Louise, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 1454. 
.V 3954. 
141. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lena, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 162. 
142. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Lilli, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  J u n i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. Mutter R. E. 146. 
.V 3958. 
143. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  T o l l - K u c k e r s .  
Eva, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 6 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 0 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 15. Mutter R. E. 190. 
.Vi 3900. 
31. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
('lot.il de, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 63. Mutter E. H. 720. 
.V 3902. 
33. 
Z ü c h t e r  n n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Tora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 63. Mutter E. H. 708. 
3* 
.V 39(H. 
66. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Cara, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 63. 
,v 390«. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Carmen, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 63. Mutter K. Ii. 1616. 
.V 390*. 
39. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Camilla, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 63. Mutter K .  H. 688. 
.V 3970. 
61. 
Z ü c h t e r ;  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Tois. 
Cäcilie, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
Angekört: 12. Februar 1901. 
As 3972. 
60. 
Z ü c h t e r :  v o n  S t a a l - K u r r i s a l .  
Besitzer: Baron Dellingshausen-Tois. 
Carinii, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
Angekört: 12. Februar 1901. 
Air 3974. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
(VITS ,  schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 63. Mutter H. H, 712. 
As 397«. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Citrone, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 63. 
As 3978. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s .  
Clomentine. schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 2 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. IS, 63. 
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As 3980 
72. 
Z ü c h t e r " .  L a n d r a t h  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Bless, schwarz-weiss, 4 weisse Beine, weisser Fleck auf dem Kreuz. 
Geboren: 6. Juli 1896. 
A n g e k ö f t:  15. April 1901. 
As 3982. 
73. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
lieta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 8 9 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Al> 3984. 
74. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Hoi *i?a. schwarz-weiss. kleiner Stern. 
G e b o r e n :  5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
As 3986. 
75. 
Z ü c h t e r :  L a n d r a t h  B a r o n  B u d b e r g - W a n n a m o i s .  
B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Basta, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
As 3988. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Clara, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  8 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 35. Mutter R. K. 1858. 
A« 3990. 
79. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Clio, weiss-schwarz, Stern, weisser Sattel.  
G e b o r e n :  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 35. Mutter R. K. 458. 
Al> 3992. 
80. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T ö i s .  
Cara, schwarz-weiss, kleiner Stern. 
G e b o r e n :  2 4 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. lv 35. Mutter K. II. 500. 
A« 3994. 
81. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Claudia, schwarz-weiss, grosser Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 35. Mutter R. lv 460. 
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As 3996. 
82. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Cimene, schwarz-weiss, kleiner Stern. 
G e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R E. 93. Mutter R. E. 420. 
.V 399K. 
84. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Corinna, schwarz mit weissen Flecken, Beine schwarz mit 
weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 9 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93, Mutter R. E. 438. 
Ad 4000. 
85. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Cironc. weiss-schwarz, durchgehende Blässe. 
G e b o r e n :  2 8 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 93. Mutter R. E. 1868. 
As 4002. 
86. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Circe, schwarz-weiss, grosser Stern. 
G e b o r e n :  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  15.  April 1901.  
Vater R. E. 93. Mutter R. E. 1864. 
41 
As 4004. 
88. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Chi ealio. schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 3 ,  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. Iv 93. Mutter R. Iv 1872. 
As 400(>. 
90. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Caroline, schwarz-weiss, kleiner Stern. 
G e b o r e n :  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. Iv 93. Mutter R. E. 466. 
Konnte wegen zu kurzer Hörner nicht gebrannt werden. 
As 400N. 
91. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Diana, schwarz-weiss, Stern, 
G e b o r e n :  K S .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. Iv 93. Mutter R. E. 432. 
As 4010. 
92. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s ,  
Oido, schwarz-weiss, Schnippe. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter R. Iv 458, 
As 4012. 
93. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Dora, weiss-schwarz, Stern. 
G e b o r e n :  6 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter R. E. 448. 
A« 4014. 
95. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Dorothea, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  2 6 .  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter R. E. 444. 
As 4016. 
97. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Diva, schwarz-weiss, Stern. 
G e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter R. E. 454. 
As 4018. 
98. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Dorchen. schwarz-weiss, schwarze Beine, kleiner Stern. 
Geboren: 27. Mai 1898. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter R. E. 438. 
,\o 4020. 
99. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Delta, schwarz-weiss, kleiner Stern. 
G e b o r e n :  5 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R Iv 93. Mutter R. Iv 1868. 
As 4022 
100. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Domina, schwarz-weiss, kleiner Stern. 
G e b o r e n :  8 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 93. Mutter R. Iv 1862. 
As 4024. 
72. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n ;  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
Angekört: 17. April 1901. 
Vater R. Iv 37. Mutter R. K. 1484. 
As 4026. 
73. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  L i .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
Angekört: 17. April 1901. 
Vater R. K. 37. Mutter R. Iv 1480. 
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A« 4028. 
74. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
Angekört: 17. April 1901. 
Vater R. Iv 37. Mutter R. Iv 1490. 
As 4030. 
75. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Im Mutterleibe importirt aus Holland. 
As 4032. 
76. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, schwarz-weiss, Blässe. 
G e b o r e n :  8 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. Iv 37. Mutter R. Iv 1492. 
As 4034. 
77. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n :  2 2 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Im Mutterleibe importirt aus Holland. Mutter R. Iv 3476. 
As 40:*(>. 
78. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  B r e m e n - R u i l .  
Kuh, weiss-schwarz, Blässe. 
G e b o r e n :  4 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Im Mutterleibe importirt aus Holland. Mutter R. K. 3474. 
.V» 4038. 
8. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
.v 4040. 
ii .  
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
A» 4042. 
56. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
46 
As 4044. 
31. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
A» 404(5. 
62, 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
As 4048. 
6. 
Z ü c h t e r :  v o n  W a h l - T a p p i k  ( L i v l a n d ) .  
B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
As 4050. 
5. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r ;  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. E. 522. 
47 
.V' 4052. 
6. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 9 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. K. 522. 
.V' 4054. 
7. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, roth-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter R. K. 1510. 
.V 4050. 
8. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  2 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. E. 506. . 
A« 4058. 
9. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a  T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter R, E. 2130. 
•\s 4000 
12. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 41. Mutter K. H. 506. 
.Ne 4002 
13. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a ,  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R, K. 39. Mutter R. K. 2134. 
.V? 4064. 
14. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. 
.V 4060. 
15. 
Z ü c h t e r :  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d .  H e r r n  H .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a ,  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter E. H. 508. 
49 
.Y 4008. 
16. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Mutter R. E. 2126. 
As 4070. 
17. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, weiss-roth. 
G e b o r e n :  3 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter R. E. 1504. 
N> 4072. 
20. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter E. H. 520. 
As 4074. 
21. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. E. 510. 
4 
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A« 4076. 
22. 
Z ü c h t e r :  W .  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
B e s i t z e r :  E r b e n  d e s  H e r r n  W .  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - T h u l a .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 0 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter R. E. 538. 
A^ 4078. 
63. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Plikka, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  J u n i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 41. Mutter R. E. 520. 
A» 4080. 
36. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Palma, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter Ii. E. 1514. 
A« 4082. 
41. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Rautendel, weiss mit grauen Flecken. 
G e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 39. Mutter R. E. 540. 
51 
A? 4084. 
59. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Doris, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. 
A« 4086. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Delta, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 1 .  M a i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. 
A» 4088. 
60. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Dora, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2622. 
.V 4090. 
61. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Daplnie, weiss mit grauen Flecken. 
G e b o r e n :  2 6 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2632. 
4* 
52 
a® 4092. 
65. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Dido, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8 .  
. A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2610. 
AI 4094. 
22. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Donna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E, 2628. 
Ae 4096. 
15. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Duenna, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. 
A« 4098. 
64. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v .  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Dorette, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 4 .  J u l i  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2600. 
53 
Ao 4100. 
8. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Diva, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2604 
.Y° 4102. 
9. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Regina II, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Mutter R. E. 2594. 
«V 4104. 
12. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Kara II, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Mutter R. E. 2624. 
A« 4106. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Domina, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 8 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 207. Mutter R. E. 2626. 
;\o 4108 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Jette, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Mutter R. E. 2640. 
A« 4110. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  S a m s o n - H i m m e l s t i e r n a - W a l l i n g .  
Dnlcinea, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  F e b r u a r  1 8 9 9 .  
A n g e k ö r t :  2 1 .  J u n i  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 207. Mutter R. E. 2614. 
II. Halbblut. 
H. 
A. ^ji-Blut. 
A° 2212. 
212. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 0 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
As 2228. 
201. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
As 2230. 
195. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, weiss, schwarze Ohren. 
G e b o r e n :  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R, E. 27. 
60 
«Y? 2232. 
196. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  3 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
.V- 2234. 
154. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. 15. 21. 
,V 2236. 
176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
•Ys 2238. 
197. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 2 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
öl 
JV» 2256. 
159. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  M ä r z  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
A» 2262. 
164. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
A« 2264. 
188. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, roth-weiss. 
G e b o r e n :  2 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
As 2332. 
17. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz mit weissen Flecken. 
G e b o r e n :  2 .  F e b r u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
As 2336. 
9. 
e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
1898. 
: 24. April 1901. 
As 2340. 
49, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Z ü c h t e r  u n d  B  
Kuh, grau. 
G e b o r e n  
A n g e k ö r t 
•»-x-
B. 3/4"IHu1 
65 
M 2214. 
213. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. Mutter E. H. 364. 
«Ne 2218. 
209. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 5 .  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Flick, R. E. 171. 
2240. 
193. 
und Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von 
Pilchau-Walck. 
schwarz-weiss. 
o r e n :  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
R. Ii 27. 
JVs 2244. 
186. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
Kuh, 
G e b  
A n g 
Vater 
Baron Pilar von 
5 
6G 
As 2248. 
160. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  9 .  M ä r z  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. K. 27. 
As 2252. 
158. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 5 .  F e b r u a r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
As 2260. 
169. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. Mutter E. H. 364. 
As 2268. 
136. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  9 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 275. Mutter E. H. 434. 
67 
M 2274. 
131. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 29. Mutter E. H. 418. 
-N° 2280. 
133. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 29. Mutter E, H. 404, 
„Ys 2284. 
124. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 0 .  J u l i  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. 1], 31. Mutter E. H. 388, 
As 2290. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Raffinade, schwarz. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. 
68 
As 2292. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Radi, schwarz. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R E. 83. 
As 2294. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Netti, schwarz mit weissen Beinen. 
G e b o r e n  i m  A p r i l  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. Mutter E. H. 894. 
As 2296. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Semiramis, schwarz mit weissen Füssen. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 185. 
As 2298. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Selma, schwarz, Stern. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. 
69 
Xo 2302. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Senta, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 83. 
A° 2304. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Tina, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  S e p t e m b e r  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 185. 
AI» 2310. 
183. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 7 .  J a n u a r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. 
A'o 2314. 
168. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 85. Mutter E. H. 194. 
As 2316. 
185. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz, weisse Flecken. 
G e b o r e n :  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. Mutter B. H. 184. 
As 2320. 
178, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, fahlbunt. 
G e b o r e n :  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. 
As 2322. 
176. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. Mutter E. H. 220 
As 2324. 
184. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R E. 85. Mutter E. H. 190. 
71 
2328. 
83. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Constance, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 6 .  M a i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter E. H. 498. 
,Y? 2338. 
45. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - L a i m e t z  ( L i v l a n d ) .  
Kuh, grau-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
C. 7s-Blut. 
,V 2216. 
210. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R, E. 31. Mutter E. H. 1486. 
j\« 2220. 
207. 
Z ü c h t e r :  C r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 9 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 31. Mutter E. H. 416. 
t\o 2222. 
205. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. 
jVS 2224 
204. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, weiss mit schwarzen Flecken. 
G e b o r e n :  2 .  J a n u a r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 31. Mutter E. H. 1490. 
76 
As 2226. 
203. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz, weisse Hinterfüsse. 
G e b o r e n  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 31. Mutter E. H. 1482. 
As 2242. 
183, 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  A p r i l  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 ,  
Vater R. E. 27. Mutter E. H. 366. 
As 2246. 
167. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  K r e i s d e p u t i r t e r  B a r o n  P i l a r  v o n  
Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
A n  g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 27. Mutter E. H. 360. 
As 2250. 
152. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  J a n u a r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 31. Mutter E. H. 1488. 
.Ys 2254. 
161. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 29. Mutter E. H. 1510. 
„Y° 2258. 
150. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz, weisse Füsse. 
G e b o r e n :  2 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 31. Mutter Ii. E. 1500. 
Ys 2266. 
162. 
Z ü c h t e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r w a l t u n g ,  R a y k ü l l .  
Besitzer: Kreisdeputirter Baron Pilar von Pilchau-Walck. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  4 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 29. Mutter E. H. 382. 
.Ys 2270. 
135. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz, weisse Hinterfüsse. 
G e b o r e n :  2 0 .  A u g u s t  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 275. Mutter E. H. 382. 
78 
As 2272. 
126. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung. Rayküll. 
Kuh, schwarz, Stern, weisses Euter. 
G e b o r e n :  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 31. Mutter E. H. 378. 
2276. 
130. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  5 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 29. Mutter E. H. 382. 
JVs 2278. 
129. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  2 3 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R, E. 29. Mutter E. H. 1024. 
As 2282. 
125. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  1 5 .  A u g u s t  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 31. Mutter E. H. 378. 
79 
N» 2286. 
132. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  G r ä f l i c h  K e y s e r l i n g s c h e  G u t s v e r ­
waltung, Rayküll. 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 4 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  1 7 .  J a n u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 29. Mutter E. H. 1502. 
«Ys 2B00. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  S t a c k e l b e r g - M o h r e n h o f .  
Silva, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  i m  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t :  4 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 83. Mutter E. H. 896. 
JSß 2306. 
170. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. Mutter E. H. 262. 
As 2308. 
169. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater Ii. E. 85. Mutter E. H. 1804. 
As 2312. 
171. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. 
As 2318. 
181. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  B a r o n  B u x h ö w d e n - S c h l o s s  L e a l .  
Kuh, weiss-schwarz. 
G e b o r e n :  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t :  2 6 .  F e b r u a r  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 85. Mutter E. H. 266. 
As 2326. 
62. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Alpha, schwarz-weiss. 
G e b o r e n :  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 5 .  
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 35. 
As 2330. 
89. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  L a n d r a t h  B a r o n  W r a n g e l l - T o i s .  
Chimäre, schwarz mit etwas weiss, kleiner Stern. 
Geboren: 27. October 1897. 
A n g e k ö r t :  1 5 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
Vater R. E. 93. Mutter E. H. 502. 
N. 2334. 
14. 
Z ü c h t e r :  v o n  G r ü n e w a l d t - S a r k f e r .  
Besitzer: von Grünewaldt-Laimetz (Livland), 
Kuh, schwarz-weiss. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t :  2 4 .  A p r i l  1 9 0 1 .  
«Körpermaasse. 
ö* 
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I. Reinblut (R). 
A. ReinMut-Stiere. 
Körpermasse in cm. 
Ns Geburts- « <D a c 0) öi 
cn 
c 
-
s: 
••O 
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'S 'S 
s Stammbuchs. Datum. o. E D 
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B
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s 
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e <u 
:3 
X 
-O 
c 
<D 
O <D 
cn 
Walck 
427 20. 12. 98. 159 1 32 132 67 48 48 48 
Rayküll 
429 12. 8. 99. 160 130 131 70 47 49 49 
Lassinorm 
431 1899. 177 140 141 80 53 53 53 
Mohrenhof 
433 Januar 99. 167 131 133 71 46 50 50 
Jewe 
435 18. 6. 99. 158 127 127 69 46 47 47 
437 23. 8. 99. 165 128 129 69 47 49 49 
439 30. 6. 99. 161 126 126 66 45 47 47 
441 30. 5. 99. 160 125 127 68 46 48 48 
443 22. 6. 99. 155 125 126 65 45 46 46 
Kuckers 
445 19. 7. 98. 153 128 129 66 44 48 48 
447 28. 11. 98. 153 127 128 67 42 47 47 
Tois 
449 12. 12. 98. 175 134 134 74 53 53 53 
Schloss Leal 
451 10. 3.99. 164 125 125 68 45 48 48 
453 8. 8. 1900. 168 129 132 70 48 52 52 
Thula 
455 26. 3. 99. 167 135 138 70 50 52 52 
B. Reinblut-Kiilie. 
N2 Geburts-
Stammbuchs. Datum. 
Walck 
8820 28. 12. 95. 
8822 7. 10. 96. 
8824 14. 11. 96. 
8826 14. 11. 97. 
8828 24. 8. 98. 
888 U 2. 11. 97. 
Rayküll 
2882 9. 5. 98. 
Lassinorm 
8884 26. 12. 97. 
8886 26. 2. 98. 
8888 16. 8.97. 
8840 11. 8.97. 
8842 1. 9. 97. 
8844 22. 9. 97. 
8846 8. 9. 97. 
8848 24. 7. 97. 
8850 15. 8.97. 
Mohrenhof 
8852 Juli 97. 
8854 März 97. 
8856 Dec. 97. 
8858 Dec. 97. 
8860 Januar 98. 
8862 April 98. 
8864 März 98. 
Iewe 
8866 20. 2. 98. 
8868 28. 8. 94. 
Korpermaasse in cm. 
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H
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B
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. 
180 188 70 44 51 48 
125 ' 128 64 42 48 46 
124 • 127 64 41 49 46 
128 125 64 42 49 47 
127 180 64 46 50 47 
124 ! 126 66 44 50 47 
182 184 67 42 50 47 
129 181 66 44 51 46 
184 186 70 47 52 49 
184 185 70 46 51 47 
129 181 67 44 52 49 
129 182 70 44 51 47 
128 129 68 42 49 47 
180 188 69 48 52 48 
189 189 71 47 55 50 
180 182 69 47 52 48 
188 185 72 44 54 51 
.182 183 70 41 52 48 
127 129 68 42 50 48 
128 180 68 44 50 47 
124 126 65 44 58 49 
126 128 65 42 50 48 
125 127 65 42 48 45 
126 127 70 42 50 48 
129 181 78 45 54 49 
<D 
cn 
c 
cx 
6 3 Qü 
152 
142 
150 
149 
147 
150 
154 
156 
154 
152 
155 
152 
152 
155 
162 
157 
168 
158 
150 
150 
149 
151 
149 
156 
158 
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Körpermaasse in cm. 
N? Geburts- <L> U> 
c t/5 
o 
<D 
c 
<v 
aj 
'S 
<ü 
'53 
Stammbuchs. Datum. E D & W
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he
 j=: 
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X> 
c 1) 
X 
X3 C 0) 
M O 
<V CQ 
" 
Jewe 
HS 70 1. 6. 98. 151 130 132 66 41 52 47 
3872 27. 2. 97. 156 125 128 69 44 52 50 
3874 2. 6. 98. 147 123 125 66 43 50 47 
3876 24. 1. 98. 147 126 127 69 40 49 47 
3878 Juni 97. 155 124 125 67 40 48 46 
3880 5. 7. 97. 156 128 130 69 46 53 50 
3882 1897. 160 127 180 65 43 50 49 
8884 21. 12. 97. 158 128 130 70 42 53 49 
3886 22. 9. 97. 151 124 126 64 41 52 48 
3888 10. 5. 98. 154 128 131 66 41 52 48 
3890 1898. 152 124 125 65 40 49 47 
3892 1898. 154 127 129 68 40 51 49 
3894 5. 1. 98. 152 126 128 68 42 53 48 
8896 18. 5. 98. 153 130 130 68 42 51 48 
3898 28. 3. 98. 158 124 126 67 41 51 48 
3900 23. 6. 98. 151 120 121 64 43 49 47 
3902 3. 4. 98. 154 125 128 68 47 55 51 
3904 28. 8. 97. 156 129 131 65 44 51 49 
3906 1898. 153 127 129 67 43 52 50 
3908 1898. 152 124 125 65 43 52 48 
3910 19. 11. 98. 160 133 135 69 44 55 50 
3912 11. 3. 96. 159 125 126 67 44 53 50 
3914 24. 8. 98. 153 127 130 67 44 50 48 
3916 1898. 154 126 128 67 47 54 51 
3918 2. 3. 97. 163 130 132 72 49 56 52 
3920 1898. 172 129 131 71 51 58 54 
3922 15. 11. 97. 160 125 127 65 46 53 50 
3924 21. 1 94. 166 125 126 69 45 56 50 
3926 1898. 161 133 135 71 44 56 52 
3928 14. 9. 96. 157 129 130 69 46 54 50 
3930 1898. 160 127 129 71 45 54 50 
3932 1898. 158 126 128 70 46 55 51 
Kuckers 
3934 30. 5. 97. 147 129 130 67 42 53 49 
3936 25. 4. 97. 162 128 130 68 43 52 48 
3938 26. 5. 97. 165 132 134 69 43 54 51 
3940 5. 6. 97. 163 129 131 68 42 52 49 
Körpermaasse in cm. 
N2 
;s Stammbuchs. 
Geburts-
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Kuckers. 
3942 28. 6. 97. 140 123 124 63 40 48 47 
3944 8. 5. 97. 165 133 134 71 45 54 49 
3946 1 1. 11. 97. 163 130 133 69 43 54 4M 
3948 23. 9. 97. 157 129 130 68 42 51 48 
3950 •24. 10. 97. 157 126 127 67 40 50 47 
3952 11. 7. 97. 164 136 136 71 43 54 50 
3954 7. 5. 97. 167 135 138 72 46 57 53 
3956 12. 6. 97. 153 122 123 64 40 49 47 
3958 26. 5. 97. 153 128 129 67 40 52 48 
Tois (Jerwen) 
3960 12. 12. 97. 164 126 128 69 44 52 49 
3962 29. 1 1. 97. 160 131 133 67 4-1 54 48 
3964 20. 8. 97. 1 57 126 127 68 41 52 48 
3966 12. 8. 98. 1 60 130 1 32 67 41 54 48 
3968 13. 4. 97. 160 129 130 67 42 53 49 
3970 16. 2. 98. 150 124 127 64 42 4!) 45 
3972 20. • )  9S. 152 123 125 65 42 50 47 
3974 29. 10. 98. 153 123 124 66 42 53 49 
3976 1. 8. 98. 154 130 131 67 43 53 49 
1978 1. 9. 98. 150 130 132 69 45 53 48 
Tois (Harrien) 
3980 6. 7. 96. 1 65 132 133 70 42 54 50 
3982 22. 7. 96. 157 131 133 74 46 56 51 
3984 5. 8 96. 163 132 134 69 46 57 53 
3986 15. 8. 96. 159 125 127 69 47 53 49 
3988 8. 2. 97. 163 133 136 70 43 53 49 
3990 11. 2. 97.. 163 130 132 70 46 54 49 
3992 24. 2. 97. 162 130 1 32 70 42 54 50 
3994 26. 3. 97. 160 132 135 70 46 52 49 
3996 1 1. 5. 97. 159 128 130 69 44 52 49 
3998 19. 7 97. 166 130 133 69 43 55 51 
4000 28. 7. 97. 154 133 134 68 43 53 48 
4002 10. 8. 97. 160 130 132 67 43 53 49 
4004 13. 9. 97. 155 131 131 69 45 50 48 
4006 29. 12 97. 152 127 129 65 44 50 47 
4008 16. 2 97. 150 126 128 65 42 49 47 
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Körpermaasse in cm. 
es Stammbuchs. 
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Tois (Harrien) 
4010 2. 3. 98. 160 131 132 67 42 52 49 
4012 6. 3. 98. 154 120 121 62 43 50 47 
4014 26. 4. 98. 151 125 126 65 48 50 47 
40 lß 16. 5. 98. 150 125 128 66 42 49 48 
401,S 27. 5. 98. 154 126 128 66 43 50 49 
4020 5. 6. 98. 159 181 133 66 40 48 48 
4022 8. 8. 98. 151 126 127 65 43 50 48 
Ruil (Harrien) 
4024 11. 9. 97. 151 126 128 66 45 51 49 
4026 12. 10. 97. 149 124 126 67 42 51 59 
4028 12. 12. 97. 149 124 127 67 42 49 47 
4080 April 97. 155 180 182 67 44 53 49 
4032 8. 6. 98. 148 128 130 66 42 •50 48 
4034 2>> 7. 98. 153 125 127 66 43 50 50 
4030 4. 7. 98. 149 125 127 64 40 49 48 
Laimetz 
4038 1898. 157 127 129 65 41 51 49 
4040 1897. 166 130 132 69 43 52 49 
4042 Febr. 98. 149 123 125 64 40 49 46 
4044 1896. 152 126 129 69 43 53 49 
4046 Febr. 98. 156 125 125 64 41 50 47 
4048 1896. 154 125 128 69 44 53 49 
Thula 
4050 10. 7. 97. 156 125 127 63 40 50 47 
4052 20. 7. 97. 157 126 127 66 42 53 49 
4054 16. 9. 97. 164 129 1 81 68 45 52 49 
4056 25. 11. 97. 167 181 183 68 42 53 49 
4058 2. 9. 97. 147 125 127 64 42 51 48 
4060 25. 1. 98. 152 130 131 68 42 52 •±7 
4062 15. 12. 97. 157 130 132 68 45 53 49 
4064 28. 2. 98. 153 128 130 67 42 51 48 
4066 21. 5. 98. 151 128 129 65 43 50 48 
4068 8. 9. 98. 152 128 130 65 42 51 48 
4070 » ) .  6. 98. 153 130 132 65 44 50 48 
4072 1. 7. 98. 152 133 135 67 42 51 49 
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B. Vi-Blut-Kiilie. 
Körpermaasse in cm. 
Nü 
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lä
ng
e.
 
cn 
1> :Q 
£ 
1 
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nh
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e,
 j 1 
B
ru
st
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- j 
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! 
B
ru
st
ka
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- 1
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te
. 
H
üf
te
nb
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. 
B
ec
ke
nb
re
ite
.; 
Walck 
! 
'2214 21. 1 97. 140 124 126 68 43 49 4U 
2218 15. 4. 98. 141 124 125 64 40 48 45 
2240 15. 1 2. 96. 147 122 124 65 41 50 46 
2244 25. 2 97. 150 122 125 68 43 51 46 
2248 9. 3. 96. 1 52 131 133 67 43 50 45 
2252 25. 2, 96. 160 129 182 70 45 58 49 
2260 11. 1 2 96. 140 128 128 65 40 
• 
49 45 
Rayküll 
2268 9. 8. 98. 148 128 128 67 43 50 48 
2274 27. 9. 97. 160 130 1 32 6!) 45 58 50 
2280 10. 1 1. 97. 155 130 1 32 67 43 51 48 
2284 20. 7. 96. 155 128 181 71 44 51 48 
Mohrenhof 
2290 Januar 97. 152 129 131 69 43 52 45 
2292 Dec. 96. 152 129 180 70 48 5 5 4!) 
2294 April 98. 148 127 128 6!) 45 53 49 
2296 Januar 98. 14!) 1 25 126 66 41 49 46 
229 S Dec. 97. 149 125 127 66 41 49 16 
2302 Dec. 97. 148 124 126 64 41 48 45 
2304 Sept 98. 14!) 124 126 65 41 4!) 46 
Schloss Leal 
2310 17. 1. 97. 148 126 1 28 63 ; 41 49 46 
2314 8. 1 • > 97. 160 12!) 131 67 41 58 47 
2316 26. 1 2 97. 149 122 124 64 42 49 46 
2820 28. 1. 98. 152 125 127 65 l 40 49 47 
2322 19. 1. 98. 150 123 125 65 40 4!) 46 
2324 27. 1 2, 97. 149 124 126 64 40 49 46 
Tois (Harrien) 
2328 16. 5. 97. 157 128 130 69 41 50 47 
Laimetz 
2338 1898. 153 1.26 127 66 44 51 49 
C. VBlnt-Kiihe. 
93 
Körpermaasse in cm. 
N2 
es Stammbuchs. 
Geburts-
Datum. 
«s 
cn 
G 
"PH 
B 
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:2 u, x: 
< D  :0 
V. ^  
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üf
te
nh
öh
e.
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<ö 
'53 
Xi 
G 
<D 
<6 
'53 
X> 
c 
<D 
D 
f* H
üf
te
nh
öh
e.
 
m CQ X 
<D 
DQ 
Walck 
2216 7. 1. 98. 145 125 126 64 43 49 46 
2220 19. 3. 98. 148 125 128 65 41 47 45 
2222 1. 3. 98. 140 120 121 62 41 47 42 
2224 2. 1. 98. 143 124 125 64 41 47 44 
2226 21. 12. 97. 142 124 126 64 43 49 44 
2242 7. 4. 97. 148 125 126 63 40 49 46 
2246 14. 11. 96. 148 120 122 63 40 49 46 
2250 7. 1. 96. 147 126 128 64 43 52 49 
2254 4. 3. 97. 151 127 128 70 42 51 47 
2258 21. 12. 95. 152 131 132 67 45 52 49 
2266 4. 4. 96. 158 125 126 64 42 50 48 
Rayküll 
2270 20. •x. 98. 150 128 130 68 46 52 49 
2272 9. 11. 96. 150 128 129 70 43 50 48 
2276 5. 7. 97. 147 125 127 70 49 50 46 
2278 23. 7. 97. 155 130 132 71 44 50 50 
2282 15. 8. 96. 153 130 131 71 42 53 48 
2286 14. 7. 97. 157 128 130 68 43 51 47 
Mohrenhof 
2300 Oct. 97. 151 126 128 66 43 50 47 
Schloss Leal 
2306 22. 10. 97. 159 134 135 69 45 53 49 
2308 12. 10 97. 158 128 130 68 44 52 49 
2312 3. 1 1. 97. 160 132 134 70 44 53 49 
2318 27. 10. 97. 150 121 122 64 41 51 47 
Tois (Harrien) 
2336 7. 12. 95. 160 128 131 69 4o 52 47 
2330 27. 10. 97. 155 130 132 68 43 53 50 
Laimetz 
2334 i 1898. 150 125 125 63 45 50 48 
I n h a l t s  -  Y e r z e i c h n i s s .  
Vorwort • 3 
Mitglieder-Verzeichniss 6 
I. Reinblut=Thiere: 
A .  R e i n b l u t - S t i e r e  . . .  . 1 1  
B. Reinblut-Kühe . . . 17 
II. Halbblut=Thiere: 
A. Va-Blut Kühe 57 
B. 3/4-Blut-Kühe .63 
C. 7 S-Blut-Kühe ... 73 
Körpermaasse 83 
T)ie Angaben über die im 6. Je 
der einzelnen Besitzer finden sich auf 
Namen der Besitzer. 
von Bremen-Ruil 
Baron Buxhöwden-Schloss Leal 
B a r o n  D e l l i n g s h a u s e n - T o i s  . . . .  
Baron Girard de Soucanton-jewe . 
Gräflich Keyserlingsche Gutsverwal­
tung, Rayküll 
von Grünewaldt-Laimetz . . . . .  
Baron Pilar von Pilchau-Walck . 
Erben des Herrn von Samson-Him-
melstierna-Thula , 
von Samson-Himmelstierna-Walling . 
Baron Stackelberg-Lassinorm . .  
Baron Stackelberg-Mohrenhof . 
Baron Toll-Kuckers 
Baron Wrangell-Tois 
hrgange enthaltenen angekörten Thiere 
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